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A praga Cydia Pomonella
A Cydia Pomonella é a principal praga da maçã
e da pera nas principais regiões produtoras do mundo.
Também pode ocorrer em marmelo, noz europeia e fru-
tas de caroço. No Brasil, a praga foi detectada pela pri-
meira vez na região produtora de maçã em 1991. Após
20 anos de um árduo trabalho de monitoramento e con-
trole envolvendo várias instituições federais eestaduais,
em maio de 2014 a praga foi erradicada sendo o pro-
cedimento oficializado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e-Abastecimento (MAPA)
A Cydia Pomonella apresenta quatro estágios
de' desenvolvimento: ovo, lagarta, pupa e adulto (mari-
posa). Os ovos são depositados sobre as folhas ou frutos
e logo após o nascimento das-lagartas, .estas penetram-- ..
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nos frutos onde permanecem por cerca de 20 dias. Após
esse período, as lagartas passam para a fase de pupa
localizando-se sob a casca das plantas, no solo ou no
próprio fruto. A lagarta mede aproximadamente 2 mm
de comprimento quando penetra nos frutos e pode atin-
gir o tamanho de até 2,0 em quando completa o desen-
volvimento larval dentro do fruto. A presença da lagarta
nos frutos não é prejudicial ao ser humano caso seja aci-
dentalmente ingerida. No entanto, de maneira geral, os
frutos infestados apodrecem, tomando-se inadequados
para consumo. Com o trabalho de erradicação realizado,
a maçã brasileira está livre dessa importante praga con-
tribuindo para o fornecimento de maças de qualidade
~a os, consumidores. : \ .. t ._. " . '.1 • '.:
